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TELEGRAMAS 
LA CDi ïUNA. -
Sept. 1.— S. E. el Generalístmo rectbe en 
Audiència a M^ntsarrat Tresserras a su 
regreso de cruzar a nadó el Canal de la 
Mancha. 
S'AGARO.-
Sept. 9.— Salió hacia Barcelona el Mí-
nisfro de Asuntos Exteriores inglés, Mr. 
Selwyn Lloyd, tras pasar unos días de des-
canso en esta ciudad residencial. 
PLANOLAS.-
Se celebro el VI Concurso de Habilidad 
de Perros de Pastor, venciendo «Chic» pro-
piedad de D. Juan Oriol, el cuaí represen-
tarà a Cataiuna en el Concurso a celebrar 
en la localidad vasca de Oiïate 
PALAFRUGELL.— 
; Sept. 11— S. M. Humberto de Saboya, 
de paso por esta, visito los jardines del Cas-
tillo de «Cap Roig*. 
ROMA. -
Sept. IL— El ívlinistro Italiano de Co-
mercio Exterior, prorroga hasta Junio de 
1959 la importación de corcho de Espafia. 
O L O T . -
Sept. 11.— En el salón de sesiones del 
Ayuntamlento se celebro un acto de home-
naje en memòria del historiador Sr. Mont-
salvatge y Fosas, hijo de la población. 
BANOLAS.-
Sept. 14.— Se celebro la «XV Travesía 
al Lago de Banolas» que ganó Llorens del 
C. N. Barcelonista. Presidió D. Manuel Ba-
turone Colombo, Capitàn General de la V 
Región. 
PALAFRUGELL.-
Sept. 17.— Llego a Tamariu el Mariscal 
francès Juin, para pasar unos días de va-
caciones. 
R I P O L L . -
Sept. 19.— Se han llevado a cabo Impor-
tantes mejoras en el Hospital, el cuaí vino a 
sustitulral •^Hospital de l'Almoina» que data 
de 1573. 
PALAMOS.-
Sept. 23.— Ha entrado en este puerto el 
lujoso yate '(Cristina», en el que vlaja entre 
otros, sir Winston Churchill. 
BARCELONA.— 
Sept. 25.— Se reunió la Junta Directiva 
de la Hermandad de San Narcíso para tra-
tar del plan de actos y fiestas a desarrollar 
en el curso 1958-59. 
BLANES.-
Oct. 4.— Liegó a esta población sien-
do recibida por el sub-jefe Provincial del 
Movimiento, la Delegada Nacional de Sec-
ción Femenina, para la clausura del Consejo 
Provincial de S. F. 
PUIGCERDÀ.— 
Oct. 9.— El Director General de la Guar-
dia Civil, Teniente General Don Eduardo 
Saenz de Buruaga, visito esta población pro-
cedente de Figueras. 
L O N D R E S . -
Oct. 18.— Según el periódico «Glasow 
Herald», la Costa Brava representa la prin-
cipal atracción turística de Espana. 
MADRID.-
Oct. 20.— El Boletín del Movimiento pu-
blica el nombramiento de D. José Bonet 
Cuffi como Delegado Provincial de Asocia-
ciones de Gerona. 
MADRID. -
Oct. 28.— Sobre «Las Heroinas de Santa 
Bàrbara en los Sitios de Gerona», ha pro-
nunciado una conferencia Don Salvador 
Ferrer Maura, en el Círculo Catalan. 
MADRID. -
Oct. 28.— S. E. el Generalísímo y a pro-
puesta del Delegado Nacional de Educación 
Física y Deportes, concedió la Cruz de 
Plata de la Orden del Mérito Civil, a Mont-
serrat Tresserras. 
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